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RESUMEN 
Mediante el presente estudio se pretende evaluar los cambios 
significativos que se puedan generar en el municipio de Pacho 
(Cundinamarca) por el diseño de la planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos, teniendo en cuenta que con el desarrollo de este proyecto se 
pueden generar diferentes aspectos como: generación de empleo que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y también la calidad 
ambiental del municipio 
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ASBTRACT 
By means of the present study it is sought to evaluate the significant 
changes that can be generated in the municipality of Pacho 
(Cundinamarca) for the design of the plant of Treatment of Solid 
Residuals, keeping in mind that with the development of this project 
different aspects can be generated like: generation of employment that 
you/they help to improve the quality of their inhabitants' life and also the 
environmental quality of the municipality. 
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